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Resumen 
El Síndrome Metabólico y la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) son patologías crónicas que afectan a 
millones de personas en el mundo. En nuestro país la cifra de individuos que padecen DM2 incrementa 
de manera importante día a día. Como se trata de una enfermedad crónica, los pacientes reciben en 
algún momento de su vida uno o más tratamientos farmacológicos. La efectividad de los mismos 
depende de numerosos factores, entre ellos el estado general del paciente, la presencia de otras 
enfermedades y el componente genético. Nuestro estudio pretende analizar la contribución que tienen 
ciertos marcadores genéticos en el desarrollo de complicaciones en estos pacientes por un lado, y por 
otro, tratar de correlacionar la presencia de ciertas variantes genéticas con la efectividad terapéutica de 
los medicamentos prescriptos medidos en función de la respuesta clínica y bioquímica de los pacientes. 
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